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Relación de artículos publicados 2012 y 2013
Revista Colombiana de Bioética. Volumen 7 
(1), enero-junio de 2012 
Artículo de investigación:
«Bioética y bienestar de monos ardilla en cautive-
rio»
Bioethics and welfare of squirrel monkeys in captivity
Gloria Elena Estrada–Cely 
Artículos de reflexión:
«Gaia: de la ecología clásica a la ecología profunda»
Gaia: from the classic ecology to the deep ecology
Edna Constanza Rodríguez Fernández
«Apropiación del recurso forestal en la amazonia 
colombiana: una mirada desde la bioética»
Appropriation of forest resources in the Colombian 
Amazon: a view from the bioethics
Ángela Yaneth Landínez Torres
«Bioética y producción agropecuaria sostenible en 
los llanos orientales colombianos»
Bioethics and sustainable agricultural production in 
the Colombian Eastern Plains
Walter Chaura
«El cuerpo de las mujeres gestantes: un diálogo 
entre la bioética y el género»
The pregnant women’s body: a dialogue between 
bioethics and gender
Fanny Consuelo Urrea Mora
«Equidad en Salud: tareas pendientes y oportuni-
dades para una Bioética Latinoamericana»
Health Equity: pending tasks and opportunities in 
Latin American Bioethics
Manuel Pérez Ayala
«Implicaciones éticas del conocimiento acerca del 
cerebro. Una aproximación a la neuroética» 
Ethical implications of knowledge about the brain. An 
approach to neuroethics
Marcelo Gorga
«Las directivas anticipadas, la planificación antici-
pada de la atención  y  los derechos a la dignidad 
y  autonomía del paciente. Estado de la cuestión a 
nivel internacional  y  su posibilidad de ejercicio en 
el  derecho  colombiano»
Advance Health care Directives, Advance Care Plan-
ning, and the patient ś rights to dignity and autonomy. 
State of issue at international level and the possibility 
of exercise in Colombian law
Jenner Alonso Tobar Torres
Ensayo científico:
«La relación médico–paciente: una aproximación 
al problema de la autonomía»




In search of gentle death: the fight for your right to die 
with dignity 
Côté, Richard N. Mt. Pleasant: Corinthian Books, 
2012. 465 pp.
Jaime Escobar Triana
Revista Colombiana de Bioética. Volumen 7 
(2), julio-diciembre de 2012
Artículos de investigación:
«Análisis de la toma de decisiones al final de la 
vida desde una perspectiva teórica contemporánea»
Analysis of decisions at the end of life from a contem-
porary theoretical perspective
María Inés Sarmiento Medina, Sandra Lucía Var-
gas Cruz, Margarita Sierra de Jaramillo, Claudia 
Marcela Velásquez Jiménez, Víctor Alberto Quin-
che Ramírez y Tatiana Mayungo Henao.
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«Científicos y periodistas en la divulgación de la 
ciencia. Un problema de responsabilidad social»
Researchers and journalists in the public understan-
ding of science. An issue of social responsibility
María Fernanda Gutiérrez y Jairo Antonio Rodrí-
guez Leuro.
Artículos de reflexión:
«¿Por qué es buena la biodiversidad? Una visión 
humanista del valor de la biodiversidad» 
Why is biodiversity good? A humanistic view of the 
value of biodiversity
Alfredo Marcos
«Defensa de la diversidad y de la dignidad humana 
en la Declaración Universal sobre Bioética y Dere-
chos Humanos de la Unesco»
Defense of the diversity and human dignity on the 
Universal Declaration on Bioethics and Human rights 
by Unesco
Jaime Escobar Triana
«Selección individual, selección de grupo y Homo 
sapiens»
Individual selection, group selection and Homo sapiens
Luis Álvaro Cadena Monroy
«Matices de la autonomía en mujeres gestantes 
durante la atención en salud: un diálogo bioética-
género»
Nuances of pregnant women’s autonomy in the health 
services: a bioethics-gender dialogue
Fanny Consuelo Urrea Mora
«El maltrato infantil desde la perspectiva de la 
bioética»
Child abuse from the perspective of bioethics
Gilma Rodríguez-Escobar y María Victoria Rodrí-
guez-Escobar
«Bioética y Universidad en América Latina. Pro-
puesta de una estructura para la formación integral 
profesional»
Bioethics and University in Latin America. Framework 
for professional training. Proposal
Pascual Linares Márquez y Benito Fraile Laiz
Ensayos científicos:
«Fundamentos y prácticas de la bioética en conflic-
tos ambientales»
Bioethics fundamentals and Practices on Environmen-
tal Conflicts
Constanza Ovalle Gómez
«Consideraciones bioéticas en torno al caso de Ra-
món Sampedro»
Bioethical considerations around the case of Ramon 
Sampedro
Esteban J. Beltrán Ulate
Revista Colombiana de Bioética. Volumen 8 
(1), enero-junio de 2013 
Artículos de reflexión:
«En la cuna de la Bioética: el encuentro de un credo 
con un imperativo y un principio»
 No berço da bioética: o encontro de um credo com um 
imperativo e um principio
Leo Pessini
«Educación en Bioética, laicidad y ética pública»
Education in Bioethics, secularism and public ethics
Jaime Escobar Triana
«Biodiversidad, filosofía transhumanista y el futu-
ro del hombre»
Biodiversité, philosophie transhumaniste et Avenir de 
l’homme
Jean–Noël Missa
«La moral: ¿innata o adquirida?»
The moral: innate or acquired?
 Nelson Molina Ramírez
«Atención en salud oral: un escenario de exclusión 
en las leyes colombianas y un asunto para la bioéti-
ca, a partir de  un caso de enfermedad periodontal»
Oral care: a scenario of exclusion in Colombian law, 
and a bioethical issue from a case of periodontal 
disease
María Teresa Escobar López
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«Diagnóstico genético preimplantatorio y eugene-
sia. Análisis ético–jurídico»
Genetic Preimplantation Diagnosis and Eugenics. 
Ethical and Legal Analysis
Samuel Malamud Herrera
Artículo de revisión:
«Asentimiento y consentimiento informado en pe-
diatría: aspectos bioéticos y jurídicos en el contexto 
colombiano»
Assent and informed consent in pediatrics: Bioethical 
and legal aspects in colombian context
Boris Julián Pinto Bustamante y Raisa Gulfo Díaz
Ensayos científicos:
«Valoración eco–sistémica de la naturaleza. Hacia 
una ética emergente en los sistemas socio ecológi-
cos adaptativos»
Eco–systemic Assessment: Towards an emergent ethics 
on the socioecologic adaptive systems
Germán I. Andrade
«Justicia y escasez: el problema bioético de la dis-
tribución de recursos para la salud»
Justice and scarcity: the bioethical problem of resource 
allocation for health care
María Elizabeth de los Ríos Uriarte
Revista Colombiana de Bioética. Volumen 8 
(2), julio-diciembre de 2013 
Artículos de reflexión:
«Prácticas de poder en la Convención de los Dere-
chos del Niño»
Practices of power in the Children’s Rights Convention
Esperanza Cabrera Díaz
«La bioética: sus principios y propósitos, para un 
mundo tecnocientífico, multicultural y diverso»
Bioethics: its principles and purposes, for a techno 
scientific, multicultural and diverse world
Nelson Molina Ramírez
«Desarrollo humano en bioética: Política en la edu-
cación en salud»




«De los primeros homínidos al Homo sapiens»
From early hominids to Homo sapiens
Luis Álvaro Cadena Monroy
«¿Fallo o Fallopio? Consentimiento informado, 
anatomías equívocas y Divergencias del Desarrollo 
Sexual: aspectos médicos, legales y bioéticos»
Phallus or Fallopian? Informed consent, equivocal 
anatomies and Divergences of Sex Development: me-
dical, legal and bioethical aspects
Boris Julián Pinto Bustamante, Raisa Gulfo Díaz, 
María Cristina Mojica Rojas y Jennyffer Hasveidy 
Endo Pascuas
Ensayos científicos:
«La formación humana como dinamismo esencial 
hacia la plenitud del ser»
Dynamic human training as essential to the fullness 
of being
Ruby Andrade 
«Conflitos morais sobre a terminalidade da vida: 
aspectos médicos, filosóficos e jurídicos» 
Conflictos morales al final de la vida: aspectos 
médicos, filosóficos y jurídicos
José Eduardo de Siqueira, Leo Pesini y Carlos 
Eduardo Motta de Siqueira
Traducción de Luis Alberto Sánchez Alfaro
«Obstinación jurídica: el caso de la Ley 100 de 
1993»




Gilbert Hottois. Traducción de Daniela Pabón y 
Gustavo Chirolla Ospina
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«El papel de la bioética en la atención a la salud en 
contextos interculturales»
The role of bioethics in healthcare in intercultural 
contexts
Marcia Mocellin R.
«La bioética un desafío para la política, la ontología 
y la ética: una mirada desde la praxis de los comités 
de bioética»
Bioethics a challenge for Politics, Ontology, and Ethics: 
A view from the praxis of Bioethics committees
Laity Velásquez Fandiño
